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エレクトロニクス産業技 術 進化 の主導国 イギリス,アメリカ アメリカ,ヨーロッパ (西 ドイツ,イギリス,スイス,イ 日本,アメ
リカ,ヨーロッパ夕リアなど)技 術 軌 道 の 専用化,高速化,高精度化,




化上の ける技能工の熟練が重要 ･数値制御を通 じた自動化に が急速に普及特性 ･ユーザーである大量生産型 よって,技能工の熟練の重要 .工作機械のコンピュ
ーター産業の登場とともに,そこに 性が相対的に減少 調整により,複数の工作機械
適用可能な機械技術体系の確 ･製品の開発から出荷までか のパフォーマンスを統






て工作機械産業の もつユーザ ー ･プロデューサ
ー関係の一層の重要性 を示 している｡2
技術進化プロセス工作機械の技術進化の歴史の中で,最
も大 きな分岐点 を提供 したブレークスルーは,Nc棟




















げて きたのである｡NCの導入 とい う画期的
な技術的分岐点 を中心
に,技術パ ラダイムと技術軌道 とい う概念 を用いて工作機械の技術進化プロセスをまとめたのが 第 1表である｡8)Sciberas,E.andB.D.Payne,















































































































































































































































































































































































































































































































































































90---ロ- 非NC機の対日輸出 † 非NC機の対日
輸入一一△- NC機の対日輸出 十 NC機の対日




















































































































































































































機 種 価格水準(日本-100) 技 術
水 準1981年 1
990年罪 旋 盤 94 89 最後の仕上げ技術の不足で,
故障がやや多い○NC フライス盤 86 70 熱処理および平面研磨技術の不
足のため,耐久度が劣る○機 ボ ー ル 盤 93 63
最後の仕上げと機械の精度が不十分○NC 旋 盤 90 93 部品 品質劣
位と加工技術の不足で,精度が低く故障が多い○機 M C 83
97 精度加工技術の不足で,耐久度と精度が劣る○部 スピンドル 50
高速回転の主軸設計技術と機械構造用の合金鋼素材技術が不足oEI口ロ NC装
置 95 回路設計技術,ⅠC設計技術,ソフトウェア開発技術が劣る○注 :機

















































































































































































































































nics-Based NC-Machine Tool Industry,"
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